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MYRSAKEN OG JUBILÆUMSAARET 19r4 
skapets deltagelse i jubilæumsutstillingen vil ogsaa koste penger, men 
jubilæumsutstillingen har saa vidtrækkende betydning for myrsakens 
fortsatte utvikling i vart land, at pengene her blir vel anvendt. 
Det Norske Myrselskaps medlemmer kan imidlertid bidra adskillig 
til at forbedre myrselskapets økonomi ved: 
At betale aarspengene - 2 kr. 
At fremdeles bli staaende som medlem. 
At ska:lfe myrselskapet fler nye medlemmer. 
Medlemstallet iaar er ikke synderlig forøket, men der er endnu 
tid til at rette paa dette. 
Vi skulde gjerne se, at myrsaken i jubilæumsaaret r 914 kan 
samle mer end rooo medlemmer av Det Norske Myrselskap! 
Send ind indmeldelseskort nu med en gang! 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1914 
A_ARSMØTET vil bli avholdt i Kristiania markedsuke i begyndelsen av 
/-\. februar 1914, antagelig i »Landbrukssalen «, Bøndernes Hus. Pro- 
gram for møtet vil senere bli bekjendtgjort i dagspressen. 
Der vil bl. a. bli foretat valg paa repræsentanter for de direkte 
medlemmer. Følgende repræsentanter utgaar, men kan gjenvælges : 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Redaktør :foh. Enf(er, Gjøvik. 
Gaardbr. og stortingsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Strinden. 
Gaardbr. og storti nvsmand N K. Andersen-Grimsøe, Vega. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. 
1 'orvingeniør Einar Lund, Kristiania. 
Amtmand Thorvald Løchen, Stenkjær. 
Skogeier Olav :iJøli, Aasta. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Brukseier P. Torkilsen, Spillum i Namdalen. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Gaardbruker Emil Freen, Sørum. 
Fabrikeier K. K. Heje, Kristiania. 
Direktør J. Hzrseh, Kristiania. 
Docent J· Th. Landmare, Kristiania. 
Stiftamtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kr.sand S. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
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Medlemmer, som ikke kan møte, har adgang til at indsende til 
myrselskapets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvolut merket 
» Stemmeseddel, Aarsmøtet« . Der henvises til medlemsfortegnelse av 
1909 og senere fortegnelser over nye medlemmer i »Meddelelserne«. 
Repræsentantmøte avholdes i forbindelse med aarsrnøtet, hvorom 
repræsentantene senere vil faa særskilt indkaldelse. 
BRÆNDSEL OG ØKONOMI 
AV S-d. I »HUSMODEREN« 
VINTEREN er jo al'erede inde, om den endnu ikke har optraadt med vanlig strenghet, Vor lange, kolde vmter kræver meget brændsel. 
Dette blir i -likhet med de fleste livsfornødenheter dyrere og dyrere, 
og det gjælder - økonomisk set - baade at bruke det slags, som er 
blangt de billigste og samtidig at nytte det paa bedste maate. Gas og 
P\c"f<tricitet vil vel med tiden bli hvermandseie, og de er jo allerede 
kjendt som de behageligste og nemmeste i bruk, men der er et stykke 
frem endnu, inden de blir helt almindelige, de fleste faar endnu bjælpe 
sig med de gamle, kjendte brændmaterialer: ved, kul og koks, det vil 
da si, saa længe man ikke har gjort sig kjendt med - brændtorv. 
Her tillands har vi raamateriale nok hertil, men det mangler, at den 
skal . bli mer kjendt og at den kan skaffes i fornøden utstrækning, av 
god kvalitet og til rimelig pris. Alt dette vil komme efterhaanden som 
bruken tiltar. 
Det er en landssak av stor rækkevidde, at konsumenter og pro- 
ducenter rækker haanden til -- hver paa sin maate, saa vi kan faa 
bragt nedgang i de snese millioner av kroner, som vi aarligaars lar gaa 
til utlandet for brændsel. 
Foruten det som gaar til utlandet, kræver brændselsbehovene aar- 
lig store mængder av ved, som ogsaa for en væsentlig del kunde _er- 
stattes med torv. Alt trævirke stiger i pris og bør saavidt mulig spares 
til andet bruk. Torvmyrene derimot ligger der helt uproduktive, mens 
de kan tjene til besparelse i indførsel av brændsel og til bedste for 
skogene. · 
Av det kortelig anførte vil det forstaaes, hvilken samfundsøkono- 
rnisk betydning det vil ha at faa torven mere brukt, og at det sam- 
tidig er av privatøkonomisk værd, vil man lære at forstaa, om man vil 
prøve den og bruke den ret. 
Hittil i det smaa, men i stadig stigende grad, er torven i bruk 
i selve hovedstaden · og-saa, saa der nu er flere forretninger i brændsels- 
branchen, der fører torv paa lager, spredt i de fleste - om ikke i 
alle - strøk av byen, saa den er nogenlunde lettilgjængelig. Kvaliteten 
kan være forskjellig, beroende paa selve raavarerne - myrens - art, 
